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Moot court natjecanje jest simulacija suđenja pred arbitražnim, nacionalnim 
ili međunarodnim sudom koja se sve više koristi kao oblik nastave na pravnim 
fakultetima. U ovom radu najprije općenito razmatramo osnovne teorijske i prak-
tične dimenzije simuliranih suđenja kao oblika nastave. Zatim na temelju kratkog, 
uvodnog empirijskog istraživanja usmjerenog na odvjetničku praksu provjeravamo 
donosi li studentima iskustvo sudjelovanja u simulacijama suđenja prednost pri 
zapošljavanju i u radu, odnosno profitiraju li i na koji način profitiraju studenti 
koji tijekom studija ulože određeno vrijeme u sudjelovanje u simuliranom suđenju. 
Ovaj rad također je prvi pokušaj strukturirane akademske rasprave o naravi i pri-
mjeni simulacija suđenja na našem govornom području. Stoga je dodatni cilj rada 
iniciranje šireg akademskog dijaloga o korištenju te metode u obrazovanju pravnika, 
kao i uključivanje pravne prakse u izradu preporuka za izmjene i prilagodbe studij-
skih programa pravnih fakulteta u pogledu metoda praktične nastave. U radu se 
nakon uvodnog dijela najprije prikazuje povijesni razvoj moot court natjecanja 
kao obrazovne metode. Nakon toga sistematiziraju se opsežni nalazi iz literature te 
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rada izlažu se i tumače inicijalni rezultati anketnih upitnika poslanih odvjetničkim 
društvima u gradu Zagrebu. Konačno, u posljednjoj cjelini se raspravlja o zaključ-
cima teorijskog pregleda i provedenog kratkog istraživanja.
Ključne riječi: simulacija suđenja (moot court natjecanje), praktična nastava, 


















prakse	na	temelju	kojih	autori	 testiraju	pretpostavke	 i	 formuliraju	zaključke	












pojavljuju	 i	 druga	 javna	 i	 arbitražna	 tijela.	 Zahvaljujemo	 jednom	 od	 anonimnih	
recenzenata	na	skretanju	pozornosti	na	tu	terminološku	razliku.




































2	 Vidi,	primjerice,	Alemanno,	A.;	Khadar,	L.,	Reinventing Legal Education. How Clinical 
Education Is Reforming the Teaching and Practice of Law,	Cambridge	University	Press,	
Cambridge,	2018.
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vještina	studenata.	Također,	usmjeravanjem	pozornosti	na	simulacije	suđenja	
u	prvi	plan	stavlja	se	odvjetnička	profesija,	čime	se,	iako	je	vjerojatno	riječ	o	


































































3	 Snape,	J.;	Watt,	G.,	How to Moot – A Student Guide to Mooting (2nd Edition),	Oxford	
University	Press,	Oxford,	2010.,	str.	6;	Snape,	J.;	Watt,	G.,	The Cavendish Guide To 
Mooting (2nd Edition),	Cavendish	Publishing,	London/Sydney,	2000.,	 str.	4;	 vidi	 i	





7	 Snape	i	Watt,	op. cit.	u	bilj.	3,	2010.,	str.	3;	Snape	i	Watt,	op. cit.	u	bilj.	3,	2000.,	str.	1.








te	 osobne	 vještine	 zastupnika	koji	 nastoje	uvjeriti	 suce	u	 valjanost	 vlastitih	
pravnih	argumenata.10
Korištenje	moota	 kao	 važne	metode	 obrazovanja	 pravnika	 pojavljuje	 se	 u	
počecima	 funkcioniranja	 britanskih	 profesionalnih	 udruženja	 odvjetnika	 i	




ničkom	obrazovanju.	Takav	 status	 je	 naknadno	bio	 dodatno	učvršćen	 zbog	
nerasprostranjenosti	tiskarskih	strojeva	te	nedostupnosti	pisanih	obrazovnih	







Promatrano	 iz	 današnje	 perspektive,	 početno	 razdoblje	 procvata	moota 
ostalo	je	i	vrhunac	primjene	te	metode	u	obrazovanju	pravnika.17	S	vremenom	













































osuvremenilo	 korištenjem	 modernih	 informacijskih	 i	 komunikacijskih	 tehnologi-
ja	kao	što	su	video	pozivi,	snimanje,	audio-vizualna	pomagala,	elektronički	sustav	
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stranjena	po	cijelom	svijetu	te	počinju	zauzimati	važno	mjesto	u	studijskim	







Moot court	 natjecanja	međunarodne	 tematike	 također	 imaju	 važnu	ulogu	
u	procesu	međusobnog	prožimanja	različitih	pravnih	sustava	i	kultura,	što	je	
od	posebne	važnosti	u	razdoblju	globalizacije	prava.	Konkretno,	u	Republici	





26	 Opširnije	 o	 toj	 temi	 vidi	 u:	 Rodin,	 S.,	 Discourse and Authority in European and 
Post-Communist Legal Culture,	Croatian	Yearbook	of	European	Law	and	Policy,	sv.	1,	
2005.,	str.	1	–	22;	Ćapeta,	T.,	Courts, Legal Culture and EU Enlargement,	Croatian	Ye-
arbook	of	European	Law	and	Policy,	sv.	1,	2005.,	str.	23	–	53.	Također	vidi:	Uzelac,	



































pred redovnim sudovima i sl.29
3. PREDNOSTI I NEDOSTACI
O moot court	natjecanju	kao	edukacijskoj	metodi	detaljno	se	raspravljalo	u	
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3.1. Koristi





























33	 Pope,	D.;	Hill,	D.,	Mooting and Advocacy Skills (3rd Edition),	Sweet	&	Maxwell,	Lon-
don,	2015.,	str.	4	–	5.
34	 Snape	i	Watt,	op. cit.	u	bilj.	3,	2010.,	str.	14	–	15.
35	 Kee,	C.,	A Guide to Mooting. The Art of Argument,	Cambridge	University	Press,	Cam-
bridge,	2006.,	str.	2.
36	 Finneran,	R.	E.,	Wherefore Moot Court?,	Washington	University	Journal	of	Law	&	
Policy,	sv.	53,	2017.,	str.	121	–	134.
37 Ibid.,	str.	126.
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povjerenja	 itd.)39,	 engleski	 jezik40,	 komunikacija41,	 javni	 govor	 (improvizacija	 i	




tima moot court	 natjecanja.	 Tvrdi	 se	 da	 se	 tim	 oblikom	nastave	 na	 najuvjerljiviji	
način	simuliraju	uvjeti	rada	u	odvjetničkim	uredima:	studenti	stječu	iskustvo	rada	
u	okruženju	 i	 s	 ljudima	koje	nisu	birali	 te	u	uvjetima	na	koje	ne	mogu	 izravno	













41	 Lynch,	A.,	Packing Them in the Aisles: Making Use of Moots as Part of Course Delivery,	
Legal	Education	Review,	sv.	10,	br.	1,	1999.,	str.	86	–	87.
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snalažljivost	kod	odgovaranja	na	upite	sudaca	te	na	protuargumente	protivničke	


















Istraživanja	pokazuju	da	studenti,	bez	obzira	na	to	 jesu	 li	 imali	 iskustvo	
sudjelovanja	u	moot court	natjecanju	ili	nisu,	smatraju	da	sudjelovanje	u	takvom	





42	 Snape	i	Watt,	op. cit.	u	bilj.	3,	2010.,	str.	3	–	20;	Kee,	op. cit.	u	bilj.	35,	str.	1	–	7;	Gygar	
i	Cassimatis,	op. cit.	u	bilj.	38,	str.	155	–	158.






48	 Kammerer,	E.	F.,	Undergraduate Moot Court: Student Expectations and Perspectives,	PS:	
Political	Science	and	Politics,	sv.	51,	br.	1,	2018.,	str.	190	–	193;	također,	Daly,	Y.	
M.;	Higgins,	N.,	The Place and Efficacy of Simulations in Legal Education: A Preliminary 
Examination,	AISHE-J:	The	All	Ireland	Journal	of	Teaching	and	Learning	in	Higher	
Education,	sv.	3,	br.	2,	2011.,	str.	58.10	–	58.13.


























52	 Bright,	S.,	What, and how, should we be teaching?,	Law	Teacher,	sv.	25,	br.	1,	1991.,	str.	
18,	navedeno	prema	Snape	i	Watt,	op. cit.	u	bilj.	3,	2000.,	str.	14.
53	 Calder,	K.;	Sacranie,	S.,	Is mooting useful in degree level education, and if so, how should 
it be integrated into a degree programme?,	Unpublished	LLB	dissertation,	University	of	
Warwick,	1996.,	navedeno	prema	Snape	i	Watt,	op. cit.	u	bilj.	3,	2010.,	str.	16.































55	 Snape	i	Watt,	op. cit.	u	bilj.	3,	2000.,	str.	4	–	5;	Ringel,	L.;	Knerr,	C.,	Moot Court: 
Commitment and Rewards,	u:	Weizer,	P.	I.	(ur.),	How to Please the Court: A Moot Court 
Handbook,	Peter	Lang,	New	York,	2007.,	str.	1.












57	 Martineau,	R.	J.,	Moot Court: Too Much Moot and Not Enough Court,	American	Bar	
Association	Journal,	sv.	67,	br.	10,	1981.,	str.	1295.






















i	određena	procesom,	 tj.	 stjecanjem	 iskustva	već	kroz	samo	sudjelovanje,	na	
taj	način	doslovno	oživljavajući	stari	olimpijski	ideal	o	“važnosti	sudjelovanja”.	
Istodobno	odgovarajući	 na	 argument	 da	moot court	 natjecanje	 ne	 predstavlja	
uvjerljivo	posvećivanje	interesima	jedne	od	stranaka	u	postupku	zauzimanjem	








63	 Hernandez,	M.	V.,	In Defense of Moot Court: A Response to “In Praise of Moot Court - 
Not!”,	Review	of	Litigation,	sv.	70,	br.	1,	1998.,	str.	69	–	89.
64 Ibid.,	str.	71	–	80.

























te	 naglašava	 potreba	unaprjeđenja	 tog	 oblika	nastave,	 što	 se	može	 ostvariti	
samo	kroz	“više,	a	ne	manje	moot courtova”.69	Finneran	također	zaključuje	da	
je	važno	na	fakultetima	što	više	koristiti	prednosti	iskustva	stečenoga	na	moot 




68	 Jackson,	R.	H.,	Advocacy Before the United States Supreme Court,	Cornell	Law	Review,	
sv.	37,	br.	1,	1951.,	str.	9;	vidi	i	Wice,	B.,	Oral Argument in Criminal Cases: 10 Tips for 
Winning the Moot Court Round,	Texas	Bar	Journal,	sv.	69,	2006.,	str.	228,	navedeno	
prema	Finneran,	op. cit.	u	bilj.	36,	str.	129	(bilješke	20	i	21).
69	 Hernandez,	op. cit.	u	bilj.	63,	str.	89.	Slično	i:	Butler,	J.;	Mansted,	R.,	The Student as 
Apprentice: Bridging the Gap Between Education, Skills and Practice,	Journal	of	the	Au-
stralasian	Law	Teachers	Association,	sv.	1,	br.	1-2,	2008.,	str.	294,	navedeno	prema	
Yule,	McNamara	i	Thomas,	op. cit.	u	bilj.	23,	str.	232.































70	 Finneran,	op. cit.	u	bilj.	36,	str.	126.	Općenito	o	prednostima	moot court	natjecanja	
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fakulteta	koji	uvode	moot court	natjecanje	kao	obvezni	dio	redovitog	studijskog	
programa,	najčešće	na	razini	diplomskog	studija.73
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4. INICIJALNO TESTIRANJE HIPOTEZE


















Zanimljivo	 je	da	odvjetnička	praksa	pokazuje	pozitivan	 stav	prema	moot 
court	natjecanju	ne	samo	kao	metodi	obrazovanja	pravnika	nego	i	kao	pomagalu	
odvjetnicima	za	pripremu	nastupa	pred	sudovima.	Pojedini	veliki	odvjetnički	




pretpostavlja	da	će	se	uskoro	pojaviti	u	praksi).80 Koristi moot court	natjecanja	
76	 Finneran,	op. cit.	u	bilj.	36,	str.	121.
77 Ibid.
78 Ibid.	 Finneran	 također	 naglašava	 kao	 kvalitetu	 najboljih	 odvjetnika	 “izgradnju	
osobnog	stila	nastupa	pred	sudom”,	koji	se	praktično	uvježbava	kroz	moot court na-
tjecanje	te	se	“bruse	vještine	uvjeravanja	stvarnih	sudaca”.	Ibid.,	str.	127.
79 Karanović & Nikolić, How to become a Kandidate,	https://www.karanovicpartners.com/
wp-content/uploads/2019/02/How_to_become_a_kandidate.pdf	(2.	prosinca	2017.).
80	 Magnuson,	E.	J.,	To Moot or not to Moot: What was the Question?,	Robins	Kaplan	LLP,	
https://www.robinskaplan.com/resources/articles/to-moot-or-not-to-moot-what-
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za	 pripremu	odvjetnika	 u	mogućnosti	 su	 prezentiranja	 starijim	 i	 iskusnijim	
kolegama	odvjetnicima	argumenata	s	kojima	se	planira	ići	pred	više	žalbene	
sudske	instance;	dobivanju	povratnih	informacija	od	njih	o	snazi	i	valjanosti	




zbog	 činjenice	 da	 razrađuje	 nijanse	 i	 unaprjeđuje	 snagu	pravnih	 argumena-
ta”.82	Nešto	slično,	međutim,	u	Europi	još	uvijek	nije	slučaj.	Jedan	od	razloga	
je	svakako	i	kontinentalnopravna	tradicija,	u	kojoj	je	sudski	postupak	drukčije	





















































Moot court	 natjecanja	 na	 kojima	 sudjeluju	 studentski	 timovi	 zagrebačkog	
Pravnog	 fakulteta,	a	o	kojima	smo	u	upitniku	 ispitali	odvjetnička	društva	 i	
urede	s	područja	grada	Zagreba,	jesu:89
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1)	 Regional Moot Court Competition before European Court of Human Rights90 i 




2)	Central and Eastern European Moot Competition92 i European Law Moot Court93,	
regionalno	i	svjetsko	natjecanje	iz	oblasti	prava	EU-a	na	kojima	se	simulira	
suđenje	pred	Sudom	EU-a	u	Luxembourgu














7)	Price Media Law Moot Court98,	svjetsko	natjecanje	usmjereno	na	probleme	koji	
se	dotiču	slobode	govora,	uloge	i	regulacije	medija	i	modernih	informacijskih	
i	komunikacijskih	tehnologija
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Konačno,	 velika	 većina	 ispitanika	 (75	%)	 iskazala	 je	 interes	 podržati	 ili	
uključiti	se	u	oblik	izvođenja	praktične	nastave	kao	što	je	moot court	natjecanje	
na	Pravnom	fakultetu	u	Zagrebu.	Najveći	broj	njih	spreman	je	sudjelovati	u	












(odvjetnička	društva	 i	uredi)	 iskustvo	sudjelovanja	u	moot court	natjecanjima	
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−	 Sudjelovanje	u	procesu	zapošljavanja	(ocjenjivanje	pisanih	prijava,	živo-
topisa,	sudjelovanje	na	intervjuima,	mišljenje	o	prednostima	kandidata	
s moot court	 iskustvom	pred	ostalim	kandidatima,	općenito	mišljenje	o	
koristima	praktičnih	oblika	nastave	za	bavljenje	odvjetničkom	profesijom).	
Kategorija pitanja:	zatvoreni	tip,	ponuđeni	odgovori	da/ne




























102 Podaci izlistani prema: Hrvatska odvjetnička komora, Imenik odvjetnika,	 http://www.
hok-cba.hr/hr/imenik	(5.	veljače	2018.).
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MOOT COURT AS A METHOD OF PRACTICAL EDUCATION 
AT LAW SCHOOLS 
Moot court is simulation of adjudication before arbitral, national or international 
courts, and is nowadays increasingly used as a teaching method at law schools. In this ar-
ticle, we first assess the main theoretical and practical elements of moot court as a teaching 
method. This is followed by a short, introductory empirical verification of the following 
research question: Does the moot court experience bring advantages for later practice to 
students, i.e. do, and in what way, students benefit from investing time and effort in moot 
court during their studies? This article also represents the first attempt of a structured 
academic discussion in the region about the nature and use of moot court as an educational 
method. Therefore, our additional goal is to initiate a wider academic dialogue on the use 
of this method in legal education, as well as to consider the developments in legal practice 
in drafting recommendations for the reform and enhancement of study programs of law 
schools, especially in relation to methods of practical education. After the introductory 
part, the article first outlines the historical development of moot court as an educational 
method. Then, in the main part, we offer a systematization of the current findings from 
literature and address specific benefits and shortcomings of moot court. In the final part 
of the article, we present and discuss the initial results of a brief questionnaire that was 
sent to law firms in Zagreb. The final section concludes with reflections on our theoretical 
discussion and research outcomes.
Keywords: moot court, practical education, law school, benefits and shortcomings, law 
firms
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